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   The compounding is one of the most important technology for the development of nonwovens 
products. So far many composite nonwovens has been developed. However, there are few examples 
studied about the effects of composite components on the composite nonwovens. 
   In this study, we aimed at clarifying the effects of the components in the composite nonwovens 
developed for the medical and healthy sheet. As a result of investigating many experiments, the properties 
of composite nonwovens is influenced considerably by specific components, and then the multilayer 
composite nonwovens could be used for the object for medical and healthy sheet
1.緒 言
 不織布の製造方法には多くの種類があり、製造
方法によって不織布の性能は大 きく異 なるD。 ま
た、不織布の用途 も非常に広範囲で、人間の肌に
直接触れ る製品も多 く、この場合には風合いが重

















2.医 療用及び健康シー トに要求 される性質







 これ らの要求項 目への対応策 として、次 に示す
考え方 を基本にした。
 ①に対 しては、不織布の積層による複合化及び
  遠赤外線効果を期待 した無機粉体をコーテ ィ
  ングにより対応 した。
 ②に対 しては、複合不織布を構成する不織布全
  てに スパ ンレース不織布 を用い、 またコー
  テ ィングを行って も曲げ剛性や勇断剛性 が小
  さいメ ッシュ状不織布を用いて対応 した。
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各層名 繊維組成(配合率) Ig目/c付m2 備考





メッシュ層 レーヨン 2dX51mm(100%) 45 10メッシュ
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口許氏料号 試方験riJ 切(断kg荷)重切(断m(11)び(kg応1m力m2) ひずみ 初(k期g/ヤlTン1mグ2率) 
たて 4.84 45.53 0.2373 0.2277 1.0422 
1 よこ 0.965 268 0.0473 1.34 0.0353 
J ¥イアス 0.917 139.4 0.045 0.697 0.0646 
たて 0.2427 145.73 0.0148 0.7287 0.0202 
2 よこ 0.0604 241.8 0.0037 1.209 0.003 
ノiイアス 0.1528 231.7 0.0093 1.1585 0.008 
たて 5.669 21.42 0.2674 0.1071 2.4967 
3 よこ 1.029 116.6 0.0485 0.583 0.0832 
ノtイアス 1.61 61.8 0.0759 0.309 0.2456 
たて 4.859 39.08 0.2033 0.1954 1.0404 
4 よこ 0.916 228 0.0383 1.14 0.0336 
J ¥イアス 1.155 157.6 0.0483 0.788 0.0613 
たて 18.19 70.47 0.377 0.3524 1.0698 
5 よこ 4.521 264.2 0.0937 1.321 0.0709 
ノtイアス 6.185 179.3 0.1282 0.8965 0.1436 
たて 15.52 91.98 0.4927 0.4599 1.0713 
6 よこ 3.726 232.7 0.1183 1.1635 0.1017 
/くイアス 4.95 155.9 0.1571 0.7795 0.2015 
たて 12.82 8.87 0.2346 0.0444 5.2838 
7 よこ 2.396 22.42 0.0438 0.1121 0.3907 
ノtイアス 2.897 15.22 0.053 0.0761 0.6955 
たて 10.09 72.35 0.2466 0.3618 0.6816 
8 よこ 3.022 177.9 0.0739 0.8895 0.0831 
ノtイアス 3.826 143.4 0.0935 0.717 0.1304 
たて 16.4 75.05 0.3333 0.3753 0.8881 
9 よこ 3.656 275.2 0.0743 1.376 0.054 
ノfイアス 4.639 175.7 0.0942 0.8785 0.1072 
たて 7.113 77.77 0.2074 0.3899 0.5333 
10 よこ 1.981 252.6 0.0578 1.263 0.0458 
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